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Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 1956 por la que se
nombra Instructor de Motores al Teniente de Máquinas
D. Miguel Rodríguez Couce.—Página 2.010.
Cursos.—Orden de 22 de noviembre de -1956 por la que se
dispone se traslade a los Estados Unidos de Norteamérica,
con el fin de efectuar curso de instrucción, el Teniente
de Navío (E) don José Ramón Jáudenes Agacino.—Pá
gina 2.010.
Pase a la Escala de Tierra. --- Orden de 22 de noviembre
de 1956 por la que se dispone pase a la Escala de Tierra
el Alférez de Navío (a) don Saturnino Sánchez Ralo.—
Página 2.010.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.—Orden de 22 de noviembre de 1956 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Sargento Fo
gonero D. Angel Rodríguez Gómez.—Página 2.010.
MARINERÍA
Retiros.—Orden de 22 de noviembre de 1956 por -la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Cabo primero
Fogonero Manuel Orcero Martínez.—Página 2.010.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Curso para Apuntadores.—Orden de 22 de noviembre de 1956
por la que se iadmite para efectuar curso de Apuntadores
al personal .que se itelaciona.—Páginas 2.010 a 2.012.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA •
Bajas.—Orden de 22 de noviembre de 1956 por la que se
dispone cause baja definitiva en la Milicia Naval Univer
sitaria el Alumno D. Jorge Alberto Vives Ferrer.—Pá
gina 2.012.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
OPosiciones.—Orden de 22 de noviembre de 1956 por la que
se admite a examen para tomar parte en las oposiciones
a plazas de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Espa
ñol de Oceanografía a los ser5ores que se mencionan.—Pá
crina 2.012.
EDICTOS REQUISITORIAS




9 Destin-os.—A propuesta del Capitán General del
Départam'ento Marítimo de Cartagena, se nombra
al Teniente de Máquinas D. Miguel Rodríguez Coti
ce, sin cesar en su actual destino, Instructor de Mo
tores en los cursos de aptitud para submarinos del
personal. del Cuerpo de Suboficiales y Clases de Ma
rinería, en relevo del Oficial del mismo empleo don
Juan González Casal.
Madrid, 22 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departambnto
Marítimo de Cartagena, Vicealmiranto Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante jefe de Ins
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Cursos.— Se dispone que el Teniente de Na
vío (E) don José Ramón Jáudenls _AgaCino cese en
su. actual des't-ino y se traslade a los Estados Unidos
de Norteamérica con el fin de efectuar curso de Ins
trucción, quedando afecto al Estado Mayor de la
Armada durante su ausencia de España. -
Madrid, 22 de- noviembre de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
‘la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Primera División de la
Flota y de Instrucción:
Pase a la Escala de Tierra.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952. (D. O. núm. 292), se dispone que el
Alférez de Navío (a) don Saturnino Sánchez Ralo
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de, la
Armada y -pase a la de Tierra, en la qué se le consi
derará a partir del 19 del actual, escalafonándosé
entre los Oficiales de su empleo D. Antonio Zas
Rodríguez 'y D. Antolín Montes Silvosa.
Madrid, 22 de noviembre de 1956..
-
MORENO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el cija 29 de marzo de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que .e1 Sargento
Fogonero D. Angel Rodríguez Gómez. cese en la si
ttiación de "actividad" y cause alta en la de ."retira
do" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo cle
Justicia Militar. _
Madrid, 22 de noviembre .de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.




Retiros.—Por cumplir el día 4 de abril de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que el 'Cabo pri
mero Fogonero ,Manuel Orcero Martínez cese en la
situación de "actividad" y cause alta en ,la de "reti
rado" *en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivó que le: señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 22 de noviembre de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento






Cursos' para Apuntadores.—Como resultado de
la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
3 de octubre de 1956 (D:O. núm. 224), se admite
para efectuar el curso de Apuntadores, al pensonal
de Marinería que -figura en la relación unida a esta
Orden, el cual deberá sér pasaportado con la antela
ción suficiente a fin de que se encuentre el día 20 de
enero de 1957 en los buques insignias _de las Divi
siones de la Flota que en dicha relación se expresan.
Madrid, 22 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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- RELACIÓN QUE SE CITA:
5
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros procedentes
de la Primera División de la Flota.
Francisco E. Durán Pazos.
Juan A. Fernández Vázquez.
Luciano Freire García.
.11/IarinePoS de segunda procedentes del Grupo






'fosé Costas Rivas. •
Eugenio Carreira Méndez.
Ramón Cierto Pazos.
José, María Franco García.









José María Alfonso Pérez.






Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción .4 El Ferrol del Caudillo.
r
Juan María Menchaga Aurecoechea.Luis Domínguez García.






José L. Solloro Vázquez.
Rogelio García Doriet.
Juan T. MendigurenBarturén.•:JuanMíguez Pazts.
Luis Noya Conchado.
Jaime Cosina Bilbao.
Luis j. Martínez Suárez.
Enrique Pffleiro Creo.
Emilio Vicente Lomba.







Antonio del Valle Gutiérrez.
José M. Casal Maceira.
Maximino Pérez López.
'SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros procedentes












Harineros de segundq. procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.



























TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Cab,os segundos Artilleros procedentes
de la Tercera División de la Flipta.
José Benítez Gallardo.
-José Fáraldo Pérez.
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José María Sepúlveda López.
Bernardo Fernández Garrote.
Marineros de la Tercera. División de la Flota















Juan J, Sánchez Mosteiro.
Emilio Arquero González.













Bajas.—Por haber agotado el plazo de tres años
que le concedió la Orden Ministerial de 11 de mayo
de 1953 (D. O. núm. 111) para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela, dispongo cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria
el Alumno, estudiante de la carrera de Arquitectura,
D. Jorge Alberto Vives Ferrer, pasando a la situa
ción militar que por su edad le coi-responda.
Madrid, 22 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres., . • •
Sres. . . .
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Opasiciones.—Terminado el plazo de presentación
de solicitudes en las oposiciones a plazas de Ayu
dantes de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografí-a, convocadas por Orden Ministerial de
10 de septiembre del corriente ario, han presentado
instancias documentadas los señores que a continua
ción se expresa, los cuales se declaran admitidos a
dichas oposiciones por reunir los requisitos señalados
en la convocatoria.
Los ejercicios darán comienzo en Madrid el día
10 de diciembre próximo, a las nueve horas.
Sección de Biología.
D. Ramón Carmelo García Cabrera.
D. Pedro Baile Cruellas.
Sección de Química.
D. Antonio Fernández del Riego.
D. José Ramón Besada Rial.
D. Lorenzo Rodríguez Molíns.
D. Dominica Montequi Harguindey.
Madrid, 22 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmo. Sr. Contralmirante Director General del
Instituto Español de Oceanografía.




Don Manuel Sánchez-Romate Sambruno, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente número 159 de 1956, ins
truido por pérdic1:1 del nombramiento de Patrón
de Pesca de esta provincia al inscripto Diego Ruiz
Relinque, folio 52 de 1915, del Trozo de Barbate
de Franco,
Hago saber : Que justificada la pérdida del Nom
bramiento de Patrón de Pesca a que se refiere di
cho expediente, y en cumplimiento a decreto auclito
ríado del Excmo. Sr. Capitán General de este De
partamento, de fecha 13 del actual, queda nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Barbate de Franco, 15 de noviembre de 1956.—
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Mconiel
Sánchez-Romate Sambruno.
(435)
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Avu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo seírtor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 4 de oc
tubre último, se declaran nulos y sin valor alguno
la Libreta de Navegación y Nombramiento de Pa
trón de Pesca del inscripto de este Trozo Angel
Lema Devesa, folio 33 de 1912, que habían sido ex
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pedidos por esta Ayudantía en 23 de marzo y 16 ck;
junio de 1931, respectivamente ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que habiendo hallado tales
documentos no los entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Corme, 14 de noviembre de 1956.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
(436)
Don Manuel Roldán Moscoso, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de péridida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Salvador Peña Ramírez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo, ha declarado justificada
la pérdida de dicho documento, el cual queda nulo :
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades de Marina.
Málaga, 17 de noviembre de 1596.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Alanttel
Roldán Moscos°.
•
(437)Don Antonió Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria e instructor del expediente Varios núme
ro 67 de 1956, instruído por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicialde esta Base Naval ha tenido a bien declarar nula
y sin valor alguno la Libreta' de Inscripción Marí
tima del individuo Cristóbal Sabina Ceballos ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre
de 1956.—El Capitán de Infantería de Marina, juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(438)Don Antonio Hernández. Guillén, .Capitán de Infan
tería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria e ins
tructor del expediente Varios número 85 de 1955,instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicialde esta Base Naval ha tenido a bien declarar nulo ysin valor alguno la Libreta de Inscripción Marítimadel individuo Roque Rodríguez Rodríguez ; incurriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
1 Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre
de 1956.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez




José Tomás Crespo Orenes, hijo de Rafael y de
Elvira, de veinticuatro arios de edad, natural de Ca
ñete de las Torres (Córdoba) y con residencia úl
timamente en dicha localidad, calle Antonio Maura,
Alumno de Náutica, en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Mari
na de Bilbao y de la causa número 112 de 1956,
que se le sigue por un supuesto delito de polizonaje,
bajo apercibimiento de que, de no efectuado como
se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 9 dé noviembre de 1956.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Góturz Alonso.
(334)
Leandro Seco Gómez, hijo de José y de Elvira, de
veintiocho años de edad, natural y vecino de Oreria
(Santander), Marino, cuyas serias personales y par•ticulares se desconocen.
Manuel Aja Gómez, hijo de Francisco y de Herminia, de treinta y cuatro arios de edad, natural de
Hoz de Anero (Santander) y vecino de Sestao (Vizcaya), Marino, cuyas serias personales y particula
res se desconocen.
Luciano Luances Canosa, hijo de José y de María,de cincuenta y• un años de edad, natural de Camari
rias (La Coruña) y vecino de Gijón, Marino, cuyasseñas personales y particulares se desconocen ; yGuillermo García Vázquez, hijo te Luis y de Rosalía, natural de Miudes-El Franco (Oviedo) y vecino de Cartavio-Coafia (Oviedo), Marino, cuyas serias personales y particulares se desconocen ; com
parecerán eh el término de treinta días, a contar de
la presente publicación, ante D. Francisco GómezAlonso, Comandante de Infantería de Marina, juezinstructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y del sumario número ,347 de 1956, que seles sigue por delito de deserción mercante del vaporLa Rioja en el puerto de Nueva York, bajo aperci -huiliento de que, de no efectuarlo como se les inte
resa, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
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caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao. •
Bilbao, 9 de noviembre de 1956.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Fran
cisco Gómez. Alonso.
(335)
Emilio Garzón Trulla, hijo de Emilio v de Luisa,
de veintitrés arios de edad, natural y vecino de San
Fernando (Cádiz), segundo Maquinista Naval.
Vitorio Esperante Peitado, hijo de Emilio y de
María, de treinta y cinco arios de edad, natural y ve
cino de Rianjo (Pontevedra), Fogonero.
David Pérez Formoso, hijo de José y de Erundi
na, de treinta y cuatro arios de edad, natural de Ca
mota (La Coruña) y vecino de Camota, Fogonero ;
procesados en causa -número 210 cle 1956 por el de
lito de deserción meitante en puerto extranjero, y
cuyo paradero de los mismos sé ignora: comparece
rán en el téfflmino de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el juez
permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Cádiz, Comandante de Infantería de Marina don
Artemio Lozano y Escandón, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes.
Cádiz, 7 de noviembre de 1956.—El Comandante
de Infahtería de Marina, juez instructor, Artemio
Lozano Escandón.
(336)
José Manuel A. Santamaría Rodríguez, de vein
tiocho arios de edad, hijo de Gerardo y de Erundina,
natural de Caldas de Reyes y vecino de Bouzas
(Pontevedra).
Manuel Tato Ageitos, de treinta y nueve arios de
edad. hijo de Manuel y de Francisca, natural de
Oliveira, vecino de Bretal *(Pontevedra).
Eusebio jayo Izpizua, de treinta y un arios de
edad, hijo de Alejo y de Cristina, natural y vecino de
Mújica (Vizcaya).
Todos ellos encartados en causa número 241
de 1956, que se les instruye por deserción mercante
en. el puerto de Nueva York ; comparecerán ante el
Sr. Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Vigo, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Escudero Torres. en el plazo de
sesenta días, advirtiéndoseles que, de no verificarlo,'
serán declarados rebeldes.
Dado en Vigo a 10 de noviembre de 1956.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Antonio Escudero Torres.
•
(337)
Wenceslao Sánchez Fernández, hijo de Wences
lao y de Consuelo, _de treinta arios de edad, natural
de tastuera (Badajoz), Mecánico ; procesado en
la causa número 88- de 1955 por el supuesto delito
Número 262.
de polizonaje ; comparecerá en el término de treinta
días ante el Juez permanente dela Base Naval de
Canarias, Comandante de Infantería de Marina don
Miguel Palliser Pons, bajo apercibimiento de que,
-de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval dei Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre
de 1956.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Miguel Palliser Pons.
(338)
José Vázquez López, natural y vecino de Miño,
hijo de José María y de Antonia, de veinte arios de
edad, número 76 del reemplazo de 1956, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada ; comparecerá
en el término de sesenta días, a partir dé la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta (m) don Ramón Díaz Martínez, juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no
verificarlo, será declarado en rebeldía.-
Sada, 8 de noviembre de 1956.—E1 Capitán de
Corbeta (ni), juez instructor, Ramón Díaz, Mar
tínez.
(339)
Francisco González Ruibal, natural y vecino de.
Oleiros, hijo "de Ramón y de Josefa, de veinte años
de edad, número 77 del reemplazo de 1956, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada ; comparecerá
en el término de sesenta días, a pártir de la publi
cación de ésta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta (m). don Ramón Díaz Martínez, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada; de
no ,verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 8 de noviembre de 1956.—El Capitán de
Corbeta (la), juez instructor, Ramón Díaz Mártíne‘::
(340)
Antonio Suárez Sánchez, natural y vecino de Car
noedo Sada), hijo de Eva'ngelino y de Florinda, de
veinte años de edad, número 81 del reemplazo
de 1956, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio de la Ar
mada ; comparecerá en el término de sesenta días,
1.a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Capitán de Corbeta (m) don Ramón Díaz Mar
tínez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada de no verificarlo, será declarado en
rebeldía.
Sada, 8 de noviembre de 1956.—El Capitán de
Corbeta (m), Juez instructor, Ramón Díaz Martínec:.
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(341)
Antonio Orro Orro, natural y vecino de Bejo
(Oleiros ), hijo de Antonio y de Josefa, de veinte
años de edad, número 90 del reemplazo de 1956, a
quien se le sigue expediente judicial por falta grave‘
de no presentación al ,servicio de la Armada ; com
parecerá en el término de sesenta días, a partir de
la publicación sde esta Requisitoria, ante el • Capitán
de Corbeta (m) don Ramón Díaz. Martínez, Juez
instructor de la .Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo, será declarado. en rebeldía.
Sada, 8 de noviembre de 195.6.—El Capitán de
Corbeta (ni), juez instructor, Ramón Díaz Mar
tínez.
(342)
José López Núñez, natural y vecino de Carnoedo
(Sada), hijo de José Antonio y de Candelaria, de
veinte arios de edad, núMero 95 del reemplazo
de 1956, a quien se le ,sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio de la Ar
mada,; comparecerá en el término de sesenta días, a
partir de la publicación de. esta Requisitoria, ante el
Capitán de Corbeta (m) don Ramón Díaz Martí
nez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada ; de no verificarlo, será declarado en
rebeldía.
Sada, 8 de noviembre de 1956.—El Capitán de
Corbeta ( 1), Juez instructor, Ramón Díaz Mar
tínez.
(343)Pedro Llata Reus, hijo de Pablo y de Matilde,natural y vecino de Barcelona, calle de Valdoncella,número 52, Lechero ; procesado en la causa núme
ro 29 de 1947 por el supuesto delito de hurto a bor
do del vapor Ciudad de Sevilla: comparecerá en eltérmino de treinta días ante el Sr. Juez permanentede la Base Naval de Canarias, Comandante :de In
fantería de Marina D. Miguel Palliser Pons, bajoapercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre
de 1956.—El Comandante de Infantería de Marina,Juez permanente, Miguel Palliser Pons.
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(344)Francisco Ruiz Benítez, Soldado de Infantería ae
Marina, hijo de Manuel y de Josefa, natural de Huel
va, .1-oltero, nació el 5 de junio de 1928 ; procesado
en causa número 216 de 1956 por el supuesto delito de deserción, debe comparecer en un plazo detreinta días en este Juzgado Militar de Marina,
sito en el Tercio del. Sur de Infantería de Marina,
para responder de los cargos que se le hacen en la
expresada causa, apercibiéndosele que, de no ha
cerlo en el plazo expresado, será declarado rebelde.
DadQ en San Fernando a los cinco días del mes
de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis.El Comandante, Juez instructor, Rafael Duarte
Blanco.
•(345)Francisco Marín Manzanares, Soldado de In
fantería de Marina, hijo de Francisco y de María, na
tural de Aguilas, soltero, nació el 12 de septiembre
de 1932 ; procesado en la causa número 208 de 1956
por el supuesto delito de deserción, debe comparecer
en un plazo de treinta días en este Juzgado Militar
de Marina, sito en el Tercio del Sur de Infantería de
Marina, para responder de los cargos que se ,hacen
en la expresada causa, apercibiéndosele que, de no
hacerlo en el plazo expresado será declarado rebelde.
Dado en San Fernando a los treinta y un 'días del
mes de octubre de mil novecientos cincuenta y seis.El Comandante, juez instructor, Rafael DuarteBlanco.
(346)Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido conce
dida la gracia de indulto prevenido en el Decreto de
23 de agosto de 1954 al inscripto de este Trozo Agustín López García, y en su 'consecuencia la terminación
'del expediente judicial por falta grave, instruido almismo por falta de presentación al servicio de la Ar
mada, y que había sido declarado en rebeldía, con ladeclaración de "sin responsabilidad", se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL de Marinanúmero 57, de 9 de marzo de 1953.
Sada, 16 de noviembre de 1956.—E1 Capitán deCorbeta (m), juez instructor, Ramón Díaz.
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